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 ايدز پيرامون مدارس بهداشت مربّيان آگاهي ميزان بررسي
 
 
 
  ياسمي ـ دكتر محّمدتقي ـ  يدا... نيكيان عامريگلناز فروغ  -پوراميني انسيه 
 
 شـده داده تشخيص مقابله ، تنها راهريو پيشگي است پيدا كرده فراواني اهمّيّت زمينه در اين ايدز، پژوهش گسترش رو به پاندمي به باتوجّه  
 سايرين ارتقاء آگاهي  در  مهمّي توانند، سهممي بهداشتي . مربّيانآنها است و آگاهي اطّلاع ، مستلزممردم بهداشتي ). تغيير رفتارهاي4و 7( است
، آمد: اكثـر مربّيـان بدست شرح بدين )؛ نتايجي n= 98شد ( انجام شهر كرمان رسمدا بهداشت مربّيان كلّيّة بين كه پژوهش باشند. در اين داشته
 فرزند) بسـيار انـد  (مادر به عمودي انتقال راه به آنها نسبت ايدز داشتند. آگاهي ) انتقالو خوني (جنسي افقي راههاي به راجع خوبي اطّلاعات
داد  ، نشـانپـژوهش داشتند. اين اطّلاع كردن ضدعفوني درصد از روش 4/1 شناختند امّا فقطرا مي بيماري نتقالا درصد آنها، عامل 21/2بود. 
را  بيشتر آمـوزش امر، ضرورت . ايناست ايدز نداشته انتقال به مربوط مسائل ترينآنها از مهم بر آگاهي ، تأثيريكار و سن ، سابقةتحصيلات كه
 درصـد)؛ توصـيه 71/2بودنـد ( كرده كسب مدوّن آموزش خود را از طريق دانش اندكي اقلّيّت ، فقطاينكه به دهد. با توجّهمورد تأكيد قرار مي
 پذيرد.   ديگرانجام و آموزشي بهداشتي گروههاي روي مشابهي آيد و پژوهشهاي عمل به عاجل اقدام مربّيان مدوّن شود، در مورد آموزشمي
   .بهداشت مربّيان ، آگاهيزايد  : كليدي واژهاي
 
 
  مقدمه
 پـ  آمد كه ميان به صحبت عفوني بيماري نوعي ، از شيوعپزشكي ) در محافلهـ.ش 1361با  مصادف 1981( در سال 
در  بهداشـيي مشـكل يـ  عنـوان به گير كهعالم بيماري . ايناست گير در آمدهعالم صورت گير شد و امروز، بههمه از چندي
، ايمنيسيسـيم در آن كـه اسـت شود. ايدز بيماريمي ) ناميدهSDIA( اكيسابي ايمني نقص باشد؛ بيماريمي مطرح جهان سطح
 ). 3شود (مي شديداً دچار اخيلال
 نـدارد؛ تنهـا راه مـث ّري و درمان حاضر واكسن در حال بيماري اين آسيا و اينكه ايدز در منطقة خطر گسيرش به توجّه با  
 ).3و 4،5( باشدمي از بيماري پيشگيري و روشهاي انيقال راههاي و شناخت عمومي بهداشت ، آموزشبا بيماري مبارزه
و  اسـت شـده خاصـي توجّـه و دانشـوويان آمـوزاندانش وزشآمـ دارد؛ بـه بالايي ايدز شيوع از كشورها كه در بسياري  
 ، آمـوزشفرهنگـي مسائل و برخي ايدز در ايران پايين شيوع به با توجّه ). احيمالاً11( است گرفيه صورت مناسبي پژوهشهاي
 آمـوزش رسـالت و اولياء آنها و همچنـين زانآمودانش آموزش مسثوليت بهداشت ، مربيانشود و چوننمي انوام آموزاندانش
                                                 
   كرمان ، درمانيبهداشيي و خدمات پزشكي علوم دانشگاه علمي هيأت اعضاي 
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و  آگـاهي دارنـد؛ لـ ا ميـزان از بيماريهـا را بههـده و پيشـگيري كنيرل در جهت با مراكز بهداشيي و همكاري مدارس كاركنان
 ).6( است مسيمر آنها، حائز اهمّيّت آموزش
 
  
 
 
 
 
   
)، 3) (6361 مـورد در سـال 696( است پايين در ايران شيوع حاضر ميزان حالدر  ، خوشبخيانهآمار منيشره طبق گرچه 
 يـنا نيـاي  كـه داد. اميـدواريم مث ّر وجود دارد و نبايد آنرا از دست پيشگيري فرصت كند كهمي ، دلالتپايين رقم همين ولي
 باشد. ق فو با هدف جهت ، همپژوهش
 
  پژوهش روش
باشـد. مي يمقطهـ تحقيـق بود. نـوع 6361 در سال شهر كرمان مدارس بهداشت مربّياننفر از  411 مورد مطالهه ةجامه  
 فـرو  كه ايپرسشنامه از سثالات و نيز برخي جهاني بهداشت سازمان از پرسشنامة با اسيفاده بود كه اي، پرسشنامهابزار تحقيق
، ذكر نام و بدون توزيع بهداشت مربّيان بين گرديد. پرسشنامه بود، تهيّه خود بكار برده در پژوهش 1361 ) در سال3( عامري
و  بيمـاري علـت نفـر بـه 3 به نفر مربي 411 (بين قرار گرفت و تحليل مورد توزيه شد و سپ  و كنيرل آوري، جمعتكميل
 نشد).  حاصل ، دسيرسيزايمان
و  X2  هـايها، ملاكفرضيه آزمون . جهتگرفت ) صورتipE-5ofniافزار (كامپيوتر با نرم ها با كم داده و تحليل توزيه  
 .قرار گرفت فيشر مورد اسيفاده دقيق آزمون
 
 هايافته
 سـني بودند. ميانگين اسدرصد كارشن 81/5و  كاردان تحصيلات درصد داراي 19/3 مدارس بهداشت نفر مربّي 98از   
درصـد از  39/9بـود.  سـال 11/9مهيـار  با انحراف 11/3، كار آنان سابقة و ميانگين سال 6مهيار  ، با انحراف36/5 مربيان
 هپسران در مدارس درصد از آنان 35/8و  دخيرانه در مدارس درصد از مربيان 64/1درصد مورد بودند.  61/2و  آنها، ميأهّل
 اخـ  شـده كلّي نياي  1 جدول وجود ندارد. ولي مين آنها در اين كلية درج امكان تهداد زياد سثالات علت داشيند. به اشيغال
ايـدز را،  بيمـاري انيقال و راههاي پيشگيري از روشهاي بهداشت مربيان آگاهي مهمير در زمينة مورد از سثالات 61 به مربوط
 دهد. مي اننش
 
  بحث
 و آگـاهي بـين اي) رابطـه1 مهميـر (جـدول موضوع سيزده در ميان حداقل بود كه اين پژوهش اين بسيار جالب از نياي   
طي  را در ضروري ، آموزشقافراد فو دهد كهمي نشان وضوعم نيامد. اين كار بدست و سابقة تحصيلات ، ميزانسن ميغيّرهاي
 اند. نكرده كسب كاري خود و يا در طي توربة تحصيلات
 
 تأهل و وضعيّت كار، سن ، سابقةتحصيلات در مورد ايدز با ميزان آگاهي : رابطة1 جدول
 
 tnacifingiS - noN = .S.N *             tset tcaxE rehsif = .T.E.F** 
 آمااا  ش مسااايو ي  بهداشااا  مربياااا 
 و او يااآ آنهاا و هن  اي  آما  ا شدان
باا مراكا   و هنكاار  مادار  كارك اا 
ا   و پيشارير  ك تار  در جها  بهداشات 
 دارند. بيناريها را بعهده
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، ، درمومـوعبـر آگـاهي تأهـل داشيند. در مـورد نقـش آشنايي مهيادين آموزش نقش هب افراد مورد، بيشير از افراد ميأهل  
 موضـوع بـه نسـبت تريدرسـت آگاهي مورد، افراد مورد و در دو مورد افراد ميأهل . در ي وجود نداشت گيريچشم تفاوت
 . تاس مقايسه قابل قبل پژوهش ي  با نياي  نياي  داشيند. اين
شـد. در  از ايـدز، سـنويده آگـاهي در خصوص نفر از پرسياران 411 آگاهي ميزان عامري فرو  ، توسط1361 در سال  
 داريمهني ) اخيلافتأهل و وضهيّت تحصيلات كار، ميزان ، سابقة(سن دموگرافي  و ميغيّرهاي پرسياران آگاهي آنوا نيز، بين
 ). 3( وجود نداشت
 
  
 
  
 
بـود.  ، نسبياً مطلوب، در موارديآنان كار تخصّصي نوع به ايدز، با توجّه به نسبت بهداشت مربّيان آگاهي ، سطحدر موموع 
 ، نيميمثلاً بود. نامطلوب بود. امّا در مواردي شده اكثر آنها شناخيه ، برايمهيادان و خطر بالاي جنسي ، انيقال؛ خوشبخيانهيهني
 رفيـاري كـه است موضوع اين به توجّه بهداشت جهاني سازمان هاياز توصيه شناخيند. يكيرا نمي غيرمُسري از آنها ارتباطات
طـرد  و عـدم اجيمـاعي فاصـلة از نظر كـاهش مسأله شود. ايننمي انيقال ، منور بهدر غ ا خوردن يا اشيراك بدن مانند؛ لم 
 ). 21و11،8،2( باشد؛ مهم است داشيه جامهه براي خطرناكي تواند عواقبمي كه بيماران
 ، از نظـر مربّيـاندر آقايـان در خانمهـا و يـا خـالكوبي گـوش كردن ؛ مانند سوراخدر ايران نسبياً شايع از رفيارهاي برخي  
 هايدهـد؛ شـيوهمي نشان مسأله ). اين5باشد ( خوني انيقال ؛ راهاست ممكن پديده ، اينآنكه . حالاست شده خطر شناخيهبي
در مـورد  اندكي ، اطلاع. در موموعنيست شده شناخيه بسياري باشد؛ براي ما خطرآفرين تواند در فرهنگمي كه خاصّي انيقال
 . وجود داشت انيقال عمودي راههاي
بنظـر  امر، موجّه از اين اطّلاع كار دارند؛ عدم ها، سر وو خانواده سالبيشير با افراد كم مدارس بهداشت مربّيان از آنواييكه  
 ضدعفوني آنها در زمينة شد كهمي بيني). پيش6را نيز دارند( محيط بهداشت حفظ مسثوليت بهداشت مربيان رسد، چرا كهنمي
 مودّد ايـن را بر آموزش و آموزش بهداشيي نظام مسثوليّت مسائل اين داشيند. همةبيشير مي ، دانشويروس اين ، جهتكردن
 دهد. مورد تأكيد قرار مي عزيزان
 گردد: مي زير ارائه مشخّص پيشنهادات بررسي اين هاييافيه به با توجّه
 مـث ّرتري زير تأكيد بيشير و آمـوزش هايدر زمينه بخصوص كه مربّيان براي خدمت ضمن شيآموز هايدوره برگزاري -الف
 شود؛  داده آنان به
 ايدز بيماري عامل به راجع - 1
  كودك از مادر به بيماري اين انيقال ايدز از جمله بيماري انيقال هاي راه در زمينة - 2
  از بيماري پيشگيري ايروشه در زمينة - 6
 ايدز مث ّر بر ويروس كنندة با موادّ ضد ّعفوني آشنايي در زمينة - 5
 فوِال ّكر باشد.  هايدر زمينه مطالبي حاوي كه مربّيان ، برايمناسب و بروشورهاي كيابها و نشريّات تهيّة - ب
 باه نسات  بهداش  مرّبيا  آگاه  سطح
 كاار تص ّّا  نا   به هت ج ّ ايد ، با
 ب د. نستتًا مطل ب ،، در م ارد آنا 
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باشـد  در ارتبـاط مـردم عمـومي با آمـوزش كه شكلي ديگر به شغلي ر گروههايايدز د از بيماري آگاهي در زمينة ـ تحقيق ج
گردنـد، مي از كشـور اعـزام خـارج بـه تحصـيل ادامـة بـراي كـه و جواناني ، ماماها، مهلّمان، پرسياران، دندانپزشكان(پزشكان
 ...)  و غيره آرايشگران
 پوسير و ... همايشها، ميزگردها و تهيّه ، تشكيلگروهي هايرسانه طريقاز  افراد جامهه عمومي د ـ آموزش
 
 تقدير و تشكر
 بهداشـيي مربّيـان و از كلّيّـة اسيان و پرورش آموزش مركز تحقيقات سرپرست احمدي آقاي جناب از زحمات بدينوسيله  
 پژوهشـي مهاونـت از حـوزة شـود. نگارنـدگانمي د؛ تشـكّر و قـدردانيدادن پاسخ پرسشنامه سثالات به با حوصله كه محيرم
 نمايند.اند؛ تشكّر ميكرده را تأمين آن هايو هزينه را تصويب قفو تحقيقاتي طرح كه كرمان يپزشك علوم دانشگاه
 
 tcartsbA 
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